






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ð Ø Ò   ÎÑÞÐ Úr ÎÑÝ$Ö Ò ÕNÝ4 Î ×M Î
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SyncML Client SyncML Server
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Pkg #1Client initiiert Verbindung zum Server
Pkg #2 Server verlangt Authentifikation & schickt md5 Zufallswert
Pkg #3 md5(Nutzername:Password:Zufallswert) wird geschickt
Pkg #4 Server bestätigt Berechtigung des Nutzers für diese Sitzung
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































#ÔÕÓëjØ-éñ#×Ø&Ö ßgëjå{ëjå)Ö&èUé)ëjØ-ÒfièUØß{ëjØd÷× èUßgé×fièUÔÕÓçÓëjå)ëjØ Û
üëjØØ«ëjÓÕØ&ë?ïØ&ëíü èàÛÕÛ ó ß-à-Ø&á´äå)æ	ØÓç´èUéÓæ	Ø{ëjåð#ëjØ&Öëjé?ð ÓÕå)Öô¡ÙÓÕÒéûëç_ß{ëjÓÕØ&ëjØ«â ægÖu×&ç_ÒëjÓ
Öëjõ ß{æ	õ êÔëjéé)ëÇýþèUé)ëjØ-ÒfièUØß{ëjØÓÕØPÖuÓëdÖëçæ	õ õ±×ØÓÕßèUéÓæ	Ø&çêfièUåéØ&ëjå)ç ëjÓÕØÙ{ëèUåÒëjÓÕé)ëjé ð#ëjå)ÖëjØ Û
ýè	çÉÔÕÓëjÙéòÖ&èUå´èUØ ôÖ&è	ç Öëjå#ÔÕÓëjØ-éÒ=ëjåòß{ëjÓÕØ&ëÌß-à-Ø&á°ñWØÙÓÕØ&ë{ëjåøÙé ×Ø&ÖíÖuÓë Ø	éÓÕÙ{ëjØWëjåÙÔëjÓá)ä&ë
ØÓá)ä-é èU×&çøäå)ëjØ ßèUØØ Û
#ÔÕÓëjØ-éû×Ø&Ö ßgëjå{ëjå ß	ØØ&ëjØ«ÒëjÓòëjÓÕØ&ëjåïØ&ëíü èàÛÕÛ ó ß-à-Ø&á´äå)æ	ØÓç´èUéÓæ	Ø ß{æ	õ êÔëjéé)ë ýþèUé)ëjØuñ
ÒfièUØß{ëjØèUØdÖëjØff:æ	õ õ×ØÓÕß	èUéÓæ	Ø&ç)êfièUåéØ&ëjåç)ëjØ&ÖëjØ Û=ý ÓëýèUé)ëjØ®ð#ëjå)ÖëjØ®ÒëjÓÕõfi!õ êuøfl UØÙ{ëjå±èUÒëjå
ØÓá)ä-é±õ ÓÕé±ë








































Ù{ëjØ&ÖëjØ7 è	á´äåÓá)ä.é)ëjØ ß8å÷ëjå èU×&çô{ðòè	çòú=ëjÓÕéÉ×Ø&Ö9ëjÔÖGçêfièUåéÛgýè	ç4Wëjåä) UÔÕéØÓç3{æ	Ø%!å)æ	é)æ	ß{æ	ÔÕÔùñ!÷×







âdã ð ÓÕå)Ö èU×&á)ä
ÖuÓëÌÓÕØÇß-à-Ø&áâdã?{æ	åäfièUØ&ÖëjØ&ë"#ëÖu×Ø&Ö&èUØ÷Ù{ëjØ-×é÷éô=×õ¬çêfièUå)ç´èUõ¬õ ÓÕé ÖëjØ ß-×å÷ëjØ
º
ëj÷ëjÓá)äØ&ëjåØ






















































































ø ëjäÔç)ëjÔëjõûëjØ-é)ëGÖëçp#:ëjêå)ëç)ëjØ-é´èUéÓæ	Ø%!å)æ	é)æ	ß{æ	ÔÕÔ¿ÛLý Óëûüæ	åé)ë?â ìßß=ôCß ã ã
e
;ô[ÑA717¯çÓÕØ&Ö÷×






ëjÓ1#ÔÕÓëjØ.é)ëjØõ ÓÕéûðÉëjØÓÕÙ#:ëç´æ	×å)áëjØ«ð ÓÕå)ÖèUÒëjå õûëjÓçé
Ø.×åþÓÕõ êÔëjõûëjØ.éÓëjåéôðòè	çþ×Ø.ÒëÖuÓÕØÙéÌëjåø æ	å)ÖëjåÔÕÓá´äÇÓçéÛ=ýÓëûß-àgØ&áâ ã%!å)æ	é)æ	ß{æ	ÔÕÔë ëjØ-éäfièUÔÕé)ëjØ¦èU×&çñ
å)ëjÓá)ä&ëjØ&Ö#:ëÖu×Ø&Ö&èUØ÷{ô=×õ Ò=ëç)éÓÕõ õ±é)ë
º
ë°ø ëjäÔëÖu×å)á)äÇëjÓÕØ&ëjØÇægÖëjå õûëjäå)ëjå)ë èUØ&Öëjå)ë
º
ë°ø ëjäÔë÷×







{ëjå)ç)ëjÓÕé)ë ýèUé)ëjØÇäÓÕØ÷×÷×uøÙ{ëjØ Û!åß	èUØØÖ&è	çèUÒ=ëjåõ ÓÕé&#ëjêÔ©è	áë_é×Ø ôð#ëjÓÕÔWÖ&è	ç&Wå)ç)ëjé÷ëjØØÓá)ä-é
{æ	åäfièUØ&ÖëjØ&ëjåýèUé)ëjØ ð ÓëÌëjÓÕØ
»
ÓÕØ÷×uøÙ{ëjØ ÷× Ò=ëjäfièUØ&ÖëjÔÕØ ÓçéÛ
º
ëjØ	éÓÕÙé ÓÕõfi#ÔÕÓëjØ-é îBõ êÔëjõûëjØ-éÓëjåé ÓÕõŁ#ÔÕÓëjØ.é
º
ë°ø ëjäÔ ßgëjØ&ÖëjØ !õ êuø$èUØÙ{ëjØ ßgëjØ&ÖëjØ !õ êuø¿èUØÙ{ëjØ
Ñ ÖÖ ß ã ã
e
 âdìþßß 7 ëjÓÕØ {Ñ
ßgëèUå)á)ä Ñ17A7 ÑA717 71WîC7 7AWîC7
#:ëjêÔ©è	áë âdìßß âdìþßß {Ñ {Ñ
ÛÕÛÕÛ ÛÕÛÕÛ ÛÕÛÕÛ ÛÕÛÕÛ ÛÕÛÕÛ
e
èUÒëjÔÕÔëÚ&Û Ú&Þ&Ñ×&ç÷×ÙGèU×&ç;ëjÓÕØ&ëjå ß-àgØ&áâ ã:æ	Øuø$æ	åõ ÓÕé Ué)ç)ëjåßgÔ Uå×ØÙ
ÚF;
EQQ/b3`AZOTAT1IVOaLON	KCPN




ëjÓÕØ&ëjõ¯ß-àgØ&áM(&ëçé1ç)é´èUééW×Ø&Ö ð ÓÕå)ÖW{æ	õ¯ß-àgØ&áâdã îEØ.é)ëjå)æ	êëjå´èUÒÓÕÔÕÓÕéBàÉæ	õ õ ÓÕéé)ëë"¿ßgîOÒëjåðÉè	á´ä.éÛ
ýè	çßgîç)ëjé÷é;çÓá)ädèU×&ç#:ëjêå 	ç)ëjØ-é´èUØ.é)ëjØ®Öëjå ß-êæ	Ø&ç)æ	å&åõûëjØ ÷×&ç´èUõ õûëjØ Û
!ÓÕØíç)æ	Ôá´ä&ëç ß-àgØ&áM(&ëçéÉÓçéÉëjÓÕØ!å)ëjÓÕÙØÓç èU×uø[Öëjõ çÓá)äíÖuÓë1!Ø.éEð Óá)ßgÔëjå{æ	Ø ß-àgØ&áâ ã
%!å)ægÖu×ß.ñ
é)ëjØ éå)ëëjØ Û¡ý Óëç)ë!å)ëjÓÕÙØÓç)ç)ë&Ø&ÖëjØ8ÓÕØ²Ñ:Ò&çé UØ&ÖëjØ?{æ	Ø²ëjÓÕØÓÕÙ{ëjØ²â æ	ØfièUé)ëjØ²çé´èUééÛ¡ýþæ	åéð ÓÕå)Ö




%!å)ægÖu×ß-é)ëjØ ô¡ÖëjØØ8ÖëjåGú=ëjÓÕéêÔ©èUØ²èU×uø ëjÓÕØ&ëjõ ß-àgØ&áM(&ëçéÓçéÙ×éÙ{ë°øÔÕÔÕéÛ[Wçð ÓÕå)Ö?{ëjå)ç×&á)ä-éôCõ ÓÕé




üëjØØ Ö&è	ç:ßgî Ò=ëçé UéÓÕÙéôÖ&è	ç Öëjå
e
ëçé;ëjåø æ	ÔÕÙå)ëjÓá´ä2{ëjåÔ©èU×uø$ëjØ ÓçéôuÖ&èUåøLÖëjå!Ø-éBð Óá)ßgÔëjåÖ&è	ç





















































â ÓÕé Öëjõ¬ß-é´èUØ&Ö&èUå)Ö ß	èUØØ ÖuÓë±ß-àgØ&á)äå)æ	ØÓç´èUéÓæ	Ø ÷× ×Ø.é)ëjå)ç)á´äÓëÖuÔÕÓá)ä&ëjØB9þëjå Ué)ëjØ õ ÓÕé;Öëjå;ç)ëjÔùñ
Ò=ëjØdßgæUø éBðòèUå)ëëjåø$æ	ÔÕÙ{ëjØ Ûfiý ÓëÌÑØ÷qèUäÔCÖëjå÷×å ß-àgØ&á)äå)æ	ØÓç´èUéÓæ	ØÇëjÓÕØÙ{ëç)ëjé÷é)ëjØ
%!å)æ	Ùå´èUõ õûëß	èUØØ
çÓá)ädÖ&èUä&ëjåÔ©èUØÙ	ø åÓçéÓÕÙ«{ëjååÓÕØÙ{ëjåØ Ûý Óë±ÑØ÷qèUäÔLð ÓÕå)Ö çÓá´ädëjå)çé ÖëçäfièUÔÕÒ Ô©èUØÙ	ø åÓçéÓÕÙ{ëjååÓÕØÙ{ëjåØ ô
ð#ëjÓÕÔ ØÓá´ä.éUëÖëç%!å)ægÖu×ß-é;ç´æUø æ	åéÒëjå;ÖëjØ Ø&ëj×&ëjØdß-é´èUØ&Ö&èUå)Ö{ëjåøÙéÛ ÓëjÔë9þëjå Ué)ëþÔ©è	ç)ç)ëjØ ç)Óá)ä
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